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KATA PENGANTAR 
Dengan segala puj; syukur ke hadapan Tuhan Yang 
Maha Kuasa atas berkat dan rahmat yang d;limpahkannya, 
penulis dapat menyelesaikan skr;ps; in; dengan judul: 
"Peranan Manajemen Pergudangan Dalam Meningkatkan 
Efisiensi Biaya Pad a PT Multi Wasa Baya di Surabaya". 
Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 
melengkapi syarat - syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Katholik Widya Mandala dan di lain pihak juga 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca 
tentang hal - hal yang perlu diperhatikan dalam bidang 
manajemen pergudangan. 
Manajemen Pergudangan merupakan salah satu aspek 
yang penting yang dapat membantu perusahaan dalam 
mencapai suatu tingkat efisiensi pengeluaran biaya, yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. 
Dengan 
walaupun jauh 
terselesainya 
dari sempurna 
kekurangan yang mas;h perlu 
penulisan skrips; 
dan tidak luput 
di tambahkan, 
; n i , 
dari 
penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari segenap 
pihak demi kesempurnaannya sehingga bermanfaat bagi 
perusahaan yang ditinjau. 
Tak lupa lewat kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih sebesar - besarnya atas bantuan dan 
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bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam 
penulisan skripsi ini kepada yang terhormat: 
1. Bapak Drs. ec. Soedjono Abipraja dan bapak Drs. ec. 
Indrijo Laksmono, sebagai dosen pembimbing yang telah 
banyak memberikan pengarahan sehingga tersusunnya 
skripsi ini. 
2. Bapak Drs. ec. Mustajab dan bapak Drs. ec. Tri 
Hardjono, selaku Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas 
Ekonomi Universitas Widya Mandala beserta Staf maupun 
karyawan yang telah membantu terselesainya penulisan 
skripsi ini. 
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
4. Bapak Satria Wibawa Lesmana sebagai pimpinan PT Multi 
Wasa Baya di Surabaya beserta staf dan seluruh 
karyawan yang telah membantu memberikan informasi 
kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
5. Ibu, Ayah, Adik - adik dan Danny yang telah memberikan 
dukungan moril dan material dalam mempercepat 
selesainya studio 
6. Seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
per satu yang turut membantu atas 
penulisan skripsi ini. 
terselesainya 
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